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A Questionnaire Survey on Arom-scape at a Residential District (?) 
- A Case of Kaguyama Housing Complex in Nisshin City - 
??? ??????
IZUMI Jun and MIYATA Yasuko 
Abstract: This survey aims to clarify the effect of a smell or fragrance in the Kaguyama housing 
complex in Nisshin-shi, Aichi Prefecture, where the community planning using fragrance has been 
carried out, by the questionnaire survey to the residents living in the district. The result is that the 
community planning using fragrance has effects on the residents, who feel the seasons through 
smell or fragrance of flowers and trees, which are necessary and indispensable for amenity in the 
residential district. 
Keywords: Aroma-scape, Smell, Fragrance, Amenity
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